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Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan keizinan-Nya, penulis telah berjaya 
menghasilkan satu kajian mengenai penghasilan Modul Pembelajaran Kendiri bagi mata 
pelajaran Litar AU untuk pelajar Sijil Teknolobrl Elektrik di Kolej Komuniti. Berkat 
sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak, maka kajian ini dapat disempumakan 
dengan sebaik mungkin. 
Penulis ingin rnerakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih 
kepada pernbimbing, Puan Hajah Sarebah Binti Warman, atas segala tunjuk ajar, 
komentar dan dorongan yang diberikan. 
Sejuta penghargaan juga ditujukan kepada pensyarah dan pelajar Sijil Te1..l1ologi 
Elektrik Semester 1, Kolej Komuniti Kuantan yang telah memberikan kerjasama yang 
tidak terhingga dalam menjayakan penghasilan MPK ini. 
Kepada keluarga tersayang, rakan-rakan yang dikasihi dan semua pihak yang 
terIibat sarna ada secara langsung atau tidak langsung, terima kasih diucapkan. Semoga 
sumbangan dan jasa baik kalian mendapat rahmat-Nya. 
ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkenaan Penghasilan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) 
bagi mata pelajaran Litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Eleh.1rik Semester 1, Kolej 
Komuniti. MPK yang dihasilkan adalah berbentuk Compact Disk dan menggunakan 
peri sian lvlicrosoft Power Point. Objeh.1ifkajian ini adalah untuk mengetahui sama ada 
isi kandungan dan elemen persembahan MPK yang dihasilkan dapat membantu 
memudahkan proses pembelajaran pelajar. Selain itu, kajian ini juga untuk mengetahui 
sama ada MPK yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi pelajar terhadap proses 
pembelajaran. Responden kajian ini terdiri daripada 31 orang pelajar Sijil Teknologi 
Eleh.1Tik Semester I Kolej Komuniti Kuantan. Data dikumpul dengan menggunakan 
soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistic For J'lze Social 
Science (SPSS) Version 10.0 untuk mendapatkan peratusan dan skor min. Dapatan 
kajian menunjukkan isi kandungan MPK telah dapat membantu memudahkan proses 
pembelajaran pelajar. MPK yang dihasilkanjuga telah meningkatkan motivasi pelajar 
terhadap proses pembelajaran Litar AU dan mempunyai elemen-elemen persembahan 




This study identifies the appropriateness of an AC Circuit self-learning module 
developed for Semester 1, Certificate in Technology Electric at the Kolej Komuniti. The 
self-learning module was developed in the fonn of a compact disc (CD) fonnat using the 
Microsoft PowerPoint application. The objective of this study is to find out whether the 
contents and the presentation of self-learning module can facilitate the students learning 
process. Besides that, this study is also to find out whether the development of self-
learning module will increase students motivation towards their learning process. There 
were 31 STE students of Semester 1, Kolej Komuniti Kuantan selected as respondents. 
All data were gathered and analyzed using the SPSS Packages Version 10.0 in order to 
obtain the percentages and min scores. The results of this study showed that the 
contents of self-learning module facilitate the students learning process, besides having 
the interesting presentation elements. The findings also showed that the self-learning 
module increases students' motivation towards their learning process. In the light of 
these findings, it was suggested that the application of self-learning module can be 
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Sistem pendidikan negara sentiasa mengalami arus perubahan untuk disesuaikan 
dengan kehendak semasa terutamanya perubahan dalam bidang teknologi komunikasi 
maklumat (in/ormation Communication Technology, leT). Sehubungan dengan itu. 
proses pengajaran dan pembelajaran kini tidak lagi bergantung kepada guru atau 
pensyarah semata-mata. 
Penggunaan teknologi pendidikan dapat merangsang proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan lebih berkesan. Pensyarah boleh menggunakan pelbagai teknologi 
pendidikan untuk menyusun strategi pengajaran dan untuk memudahkan proses 
pembelajaran. 
Menurut Unwin (1968) dalam Sharifah Alwiah AlsagofT ( 1986), teknologi 
pendidikan adalah satu cabang disiplin pendidikan yang mengutamakan penggunaan 
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kemahiran dan teknik moden dalam bidang pendidikan dan latihan. Teknologi 
pendidikan mengutamakan penggunaan media untuk menghasilkan pembelajaran. 
Dalam teknologi pendidikan, pembelajaran adalah dipentingkan kerana termasuk dalam 
teknologi pendidikan ialah semua ikhtiar yang dapat menghasilkan pembelajaran. 
Penggunaan media seperti pengajaran terancang dan modul membolehkan 
pengajaran diaturkan secara individu mengikut Kadar kebolehan dan kecekapan pelajar 
itu sendiri untuk menguasai sesuatu unit pembelajaran. Cara belajar boleh dipilih oleh 
pelajar itu sendiri dan mereka tidak perJu men anti pensyarah untuk belajar. 
1.2 Latar bclakang masalah 
Shaharom dan Yap (1992) menyatakan salah satu cara yang boJeh digunakan 
dalam pengajaran dan pembelajaran ialah dengan mengindividukan pengajaran menerusi 
pengubahsuaian dan kepelbagaian. Pengubahsuaian yang dimaksudkan ialah aJ...1iviti 
pembelajaran yang disediakan mengikut kesesuaian pelajar, sementara kepelbagaian 
adalah dari aspek sumber bahan rujukan yang boleh digunakan oleh pelajar dan 
pensyarah. 
Terdapat dua jenis pengajaran individu iaitu pengajaran menggunakan modul dan 
pengajaran terancang (Sharifah Alwiah AIsagoff, 1986). Pengajaran individu ialah apa 
jua penyediaan yang membolehkan setiap pelajar bergiat belajar pad a setiap masa 
mengenai perkara-perkara yang didapatinya bemilai kepada dirinya sebagai seorang 
individu. 
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Namun begitu, di Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia, 
pengajaran individu dengan menggunakan modul masih belum dilaksanakan kerana 
belum ada modul pembelajaran kendiri (MPK) yang dihasilkan terutamanya bagi kursus 
Sijil Teknologi Elekirik (STE). Ini disebabkan Kolej Komuniti merupakan salah satu 
institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan yang baru sahaja dibuka. 
Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian pengkaji semasa menjalani latihan 
mengajar, Kolej Komuniti masih belum mempunyai sebarang modul pembelajaran 
untuk membantu proses pembelajaran para pelajar kursus STE bagi mata pelajaran Litar 
Arus Ulang-Alik (AU). Para pelajar tidak ada sumber rujukan yang tepat dan terperinci 
mengikut sukatan pelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran mereka. Para 
pelajar STE yang mengikuti kelas Litar AU terpaksa bergantung sepenuhnya kepada 
nota-nota dan latihan yang diberikan oleh pensyarah. Ini menyebabkan pelajar kurang 
bersedia sebelum masuk ke kelas. 
Pensyarah pula terpaksa merujuk modul pengajaran dan bahan-bahan rujukan 
dari politeknik. Namun begitu, modul pengajaran dan bahan-bahan rujukan tersebut 
tidak begitu sesuai digunakan di Kolej Komuniti kerana silibus yang digunakan adalah 
berbeza. Selain itu, latar belakang pencapaian pelajar politeknik dan Kolej Komuniti 
juga berbeza dan ini memerlukan modul pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian 
dengan kemampuan dan kecekapan para pelajar. 
Justeru itu, berdasarkan pennasalahan di atas, pengkaji akan menghasilkan satu 
MPK bagi mata pelajaran Litar AU untuk membantu memudahkan pembelajaran 
pelajar-pelajar STE Semester 1 Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia. 
1.3 Pernyataan masalah 
Pengajaran menggunakan modul adalah salah satu kaedah pengajaran untuk 
menyenangkan pembeIajaran pelajar agar proses pembelajaran menjadi lebih berkesan. 
ModuI juga direka untuk digunakan oleh pensyarah agar pengajaran pensyarah menjadi 
lebih efek."tif. Menurnt Postlethwait dalam Sharifah Alwiah AIsagoff (1986), modul 
membawa pengertian unit-unit mata pelajaran, khususnya isi kandungan, bukan unit 
media atau blok masa atau penerbitan kecil-kecil kerana unit-unit isi kandungan dalam 
mata pelajaran adalah pengetahuan yang harns diutamakan dalam pembelajaran 
manakala media masa hanya membantu dan menyokong pembelajaran. 
Modul boleh digunakan untuk pengajaran biasa, memperkayakan bah an 
pengajaran dan pembelajaran, pengajaran pemuIihan dan untuk menetapkan kebolehan 
pelajar yang sarna di peringkat permulaan sebelum memulakan satu pembelajaran baru 
(Sharifah AIwiah Alsagoff, 1986). 
WaIaupun begitu, Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia masih 
belum mempunyai modul bagi kursus STE dalam mata pelajaran Litar AU untuk 
kegunaan pelajar bagi proses pembeIajaran. Ketiadaan modul ini telah menyebabkan 
peIajar sukar untuk membuat persediaan sebelum masuk ke kelas dan tidak dapat 
memperkembangkan ilmu yang dipelajarinya dengan mendalam. 
Berdasarkan temubual yang dijalankan oleh pengkaji semasa menjalani latihan 
mengajar, para pelajar Kolej Komuniti yang mengikuti kursus STE tidak mempunyai 
bahan rnjukan yang bersesuaian dengan pembelajaran mereka. lni menyukarkan para 
pelajar untuk membuat persiapan dan ulangkaji sebelum memulakan sesi pengajaran. 
Justeru itu, kajian ini akan menumpukan kepada apakah Modul Pembelajaran Kendiri 
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(MPK) yang akan dihasilkan bagi mata pelajaran Litar AU untuk topik Penghasilan Arus 
Ulang-Alik, Pemuat dan Pearuh, dapat membantu memudahkan proses pembelajaran 
pelajar-pelajar semester 1 kursus STE, Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan 
Malaysia. 
1.4 Persoalan kajian 
Berikutan dengan itu, beberapa persoalan kajian dibina untuk memperolehi 
maklumat bagi tujuan kajian ini: 
1. Apakah isi kandungan MPK yang dihasilkan dapat membantu memudahkan 
proses pembelajaran pelajar? 
11. Apakah MPK yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi pelajar terhadap 
proses pembelajaran? 
Ill. Apakah MPK yang dihasilkan mempunyai elemen persembahan yang dapat 
menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran? 
1.5 Objektif kajian 
Sehubungan dengan itu, objekiifkajian ini adalah bertujuan untuk: 
1. Mengenalpasti isi kandungan MPK yang dihasilkan dapat membantu 
memudahkan proses pembelajaran pelajar. 
,11. Mengenalpasti MPK yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi pelajar 
terhadap proses pembelajaran. 
111. Mengenalpasti elemen persembahan MPK yang dihasilkan dapat menarik 
minat pelajar terhadap proses pembelajaran. 
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